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O Presente relatório de Estágio Curricular foi realizado no âmbito de uma unidade de pesquisa 
na área de Comunicação, Filosofia e Ciências Humanas da Faculdade de Artes e Letras da 
Universidade da Beira Interior, designado Labcom.ifp, mais propriamente no domínio da 
Designa, Conferência Internacional que promove a investigação no Design, desde a Arte, a 
moda, o ensino, a multimédia, a comunicação, o produto e a teoria. A Designa vem 
contribuindo para a consolidação da Pesquisa em design, tanto a nível académico como 
socialmente, com interesse regional, nacional e internacional.  
No trabalho, são descritas as atividades desenvolvidas durante um período de três meses, que 
decorre entre 14 de Setembro e 17 de Dezembro de 2015, na aplicação de conhecimentos em 
diversas áreas da comunicação, desde a realização de estudos à criação de diferentes 
plataformas de design. 
 
Dando maior relevo à Designa, pareceu-nos apropriado a redação de um manual de normas 
das diferentes plataformas sobre os aspetos considerados mais importantes para a 
comunicação do projeto, fornecendo assim uma melhor perceção da dimensão do mesmo, e 



























This Curricular Internship reportwasconductedunder a research unit in the area of 
Communication, Philosophy and Human Sciences, in theFaculty of Arts and Letters of the 
University of Beira Interior, designatedLabcom.ifp, more specifically in the field of Designa 
(International Conferencethatpromotesresearch in Design, in Art, fashion, education, media, 
communication, product and theory). Designa has contributed to the consolidation of 
research in design, bothacademically and socially, withregional, national and international 
interest. 
In thiswork, the activitiesdescribedhere aredeveloped over a period of threemonths, 
whichstarts at 14 September and ends at 17 December 2015, in the application of knowledge 
in various areas of communication, fromstudies to the creation of different design platforms. 
Givinggreaterweight to Designa,itseemedappropriate to write a manual of standards of 
differentplatforms on aspects considered important for the communication of the 
project,providing to us a better perception of the size of it, and creating a mini project on 





Estágio Curricular, Labcom.ifp, Designa2015, Manual de Normas Gráficas, Projeto. 
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Introdução  
O presente relatório insere-se no âmbito da conclusão do segundo ciclo de estudos em Design 
Multimédia. Este documento relata as atividades desenvolvidas durante o estágio curricular 
realizado com vista à conclusão e obtenção do grau de mestre. O estágio curricular pretende 
beneficiar o aluno de uma formação prática, em contexto de trabalho, que se destina a 
complementar e a aperfeiçoar as competências do estagiário. 
 
O estágio foi realizado na Designa 2015, na parte da elaboração dos diversos aplicativos de 
comunicação. Propunha-me criar diversas plataformas de comunicação para que o mesmo 
chegasse ao público-alvo, público-alvo esse inserido no ambiente de Designers, tanto  na 
vertente multimédia como moda ou industrial e ainda em ambientes de comunicação.  
 
Na primeira parte da investigação decidi começar pela unidade de Investigação onde o 
Designa se inclui no Labcom.ifp, uma unidade na área da comunicação, filosofia e ciências 
humanas da Ubi. Com o objetivo de se basear no conceito das condições humanas essenciais 
para a constituição do conceito das ciências éticas, politicas comunicacionais e estéticas, na 
identificação e resolução problemas. A comunicação, os média, filosofia, prática,  as Artes e 
humanidades são onde o Labcom.ifp é inserido, utilizando diversas bibliotecas online e 
concebendo os seus próprios livros como referência. 
 
Na segunda parte de investigação debrucei-me sobre a conferência internacional em Design,  
que fez parte do meu estágio. Contribuindo para a consolidação da pesquisa em design 
académica ou socialmente, a Designa promove varias unidades de investigação, dentre as 
quais a arte, a moda, o ensino, a multimédia, a comunicação, o produto e a teoria. 
 
Propus-me realizar uma pesquisa sobre os anos antecedentes a Designa 2015, e demonstrar  
que todos têm uma linha gráfica muito parecida, mostrando uma forma muito linear de 
realizar os diferentes suportes de comunicação, foi criada uma linha em que mostrasse uma 
junção com os anos anteriores ao estilo próprio do colaborador.  
 
Pretendi adotar uma linha simples e um pouco minimalista, uma linha na qual eu pretendo 
trabalhar e na qual me sinto mais à vontade. Contudo, este projeto não se enquadra na minha 
própria linha, tendo o Designa 2015 uma linha própria do antigo colaborador. Deste modo, 
tive de me adaptar a este projeto e, consequentemente, a uma linha adotada pelo antigo 
colaborador. 
 
Apesar de alguns obstáculos na concretização dos diversos aplicativos de comunicação, o 
projeto Designa 2015 foi bem sucedido.  
 
 











1. CARACTERIZAÇÃO GERAL 
1.1 Labcom.IFP 
1.1.1 Descrição Histórica 
 
O labcom.ifp é uma unidade de investigação na área da comunicação, filosofia e ciências 
humanas da Faculdade de Artes e Letras da Universidade da Beira Interior. Surgiu a partir da 
fusão de duas unidades Anteriores, a comunicação online e conteúdo laboratorial e do 
Instituto de Filosofia Prática.  
Desde Janeiro de 2000 que o Labcom.ifp tem vindo a acolher vários jornais, como o antigo 
jornal on-line Português académica Urbi na Orbi, que oferece um serviço relevante para a 
comunidade académica, e constrói um laboratório vivo para estudantes de jornalismo. Um 
jornal semanal, permanentemente atualizado com as últimas notícias. Artigo este on-line 
muitas vezes serve como fonte principal para as rádios e jornais locais e regionais que 
reportam sobre a UBI. O rádio on-line e da TV on-line são serviços que fornecem tanto a 
academia e em general o público, com notícias do mundo universitário. 
O Labcom.ifp tem como objetivos basear-se no conceito das condições humanas que são 
essenciais para a constituição de um ideal inerente ao conceito das ciências éticas, politicas, 
comunicacionais e estéticas; identificando os seus problemas fazendo um estudo e 
compreendendo as suas crises para resolver esse problema. O objetivo geral do Labcom.ifp é 
verificar em que medida o ideal da humanidade é viável sob as condições culturais, sociais, 
morais, política e comunicacionais do mundo moderno. 
 
 
1.1.2. Recursos Materiais e Estruturais 
 
O Labcom.ifp organiza-se em três grupos de pesquisa, a Comunicação e Média, a Filosofia 
Prática e as Artes e Humanidades.  
 
Caraterizado mediante 3 linhas de Pesquisa:  
- Informação, média e Sociedade 
- Ética e Politica 
- Cultura e Novas Humanidades 
 
A caraterística mais distintiva do Labcom.ifp é a sua forte presença com:  
- 4 Bibliotecas on-line (BOCC - Ciências da Comunicação; Boal - Literatura Áudio; 




- 3 Revistas on-line (Estudos de Comunicação, Doc On-line e Rhêtorikê); 
- 1 Editor on-line (LABCOM Books). 
 
 
O Labcom.ifp compôs vários livros de investigação das diferentes unidades de pesquisa, que 
são:  
 
 - Cinema em Português ( Edição 1) 
- Cinema em Português ( Edição 2) 
 - Jornalismo de Revista em Tablets 
 - O labirinto e o Espelho 
 - Communicating and Evaluating Science 
 - A Mulher – Cineasta 
 - Concentração dos Media e Pluralismo 
 - Designa 2015 – Identidade \ Identity 
 - Comunicar e Avaliar Ciência 
 - Designa 2014 – Desejo \ Desire 
 - Ciberjornalismo de Proximidade 
 - Campanhas Eleitorais, Debates Televisivos e Propaganda 
 - A Construção da Ciência 
 - Cinema Múltiplo 
 
O Labcom.ifp possui variados projetos em curso, como: 
 
 - Theory and Aesthetics of Documentary Cinema 
 - Citizen's Agenda Project 
 - BOAL – Audio Books On-line Library 
 - AKADEMIA – Information Tecnology and New Ways of On-line Journalism 
 - Media, Citizenship and Proximity 
 - Information and Persuasion in the Web 
 - New media and politics: Citizen Participation in the Websites of Portuguese Political 
Parties 
 - Communicating Science and publication Cultures in the humanities 
 - Media, Reception and Memory: Female Audiences in the New State  








2. Estágio Curricular  
2.1 Objetivos e Finalidades 
Este Estágio Curricular serviu para aprofundar os meus conhecimentos, desenvolver as 
competências como Designer Multimédia, bem como a aplicação das Tecnologias como 
instrumentos à minha aprendizagem. A organização de trabalho também é um dos objetivos 
pela qual espero reter deste estágio curricular. Em relação a elaboração do Manual de Normas 
Gráficas o meu objetivo é que seja um modelo base para a execução do projeto para os 
próximos colaboradores da Designa usufruírem de uma base para um melhoramento e 





Na primeira instância do projeto foi realizada uma pesquisa sobre os diferentes processos na 
realização da Identidade Visual para o DESIGNA 2015 em que o tema Identidade/Identity 
constituía a maior parte da Identidade Visual. Posteriormente a essa pesquisa, 
desenvolveram-se esboços para uma apreciação e avaliação pela parte do orientador do 
Estágio, que conjuntamente é coordenador no âmbito do DESIGNA, o Professor Doutor 














3. DESIGNA 2015 
3.1 DESIGNA 
3.1.1 Descrição Histórica 
 
A Designa, uma conferência Internacional que promove a investigação ao Design, desde os 
quais em Arte, moda, ensino, multimédia, comunicação, produto e a teoria. A designa vem 
contribuindo, para a consolidação da pesquisa em design tanto académica e socialmente, 
como nacional e internacionalmente.  
 
No primeiro ano da Designa, em 2011, acarretou um tema clássico o “Ensaio De Tomás 
Maldonado” a Esperança Projetual, com o propósito de refletir sobre o desempenho da 
criatividade em tempos de crise, onde os principais temas foram a comunicação, o produto, 
teoria e a moda. A sustentabilidade foi o tema da Designa 2012, esta edição passava por 
ponderar o papel e a responsabilidade do Design no seio de um sistema complexo. Com um 
discurso contemporâneo centrado na desejável evolução da consciência do ser humano no 
mundo. Na Designa 2013 teve como tema o Interface, que pressupõe um processo de 
interação, um conceito de conexão vulgarmente empregue na informática, eletrónica, artes e 
comunicação progressivamente em sentido mais virtual que material, usando como temática a 
comunicação, multimédia, produto, moda, teoria e ensino. O sujeito do Desejo emerge 
explicitamente nas políticas públicas dedicadas à arte e à indústria. A interação entre o 
Design e o desejo é o tema que a Designa 2014 teve como princípio, na sequência da 
necessidade de reagir à concorrência de produtos vindos do estrangeiro mais atraentes para o 
consumidor. Este ano o Designa 2015 tem o tema Identidade, que reporta ao caráter das 
coisas, para o conjunto de características e atributos que os tornam reconhecível e singular. 
 
 
3.2 Tema: Identidade/Identity 
A Designa 2015 tem o tema a Identidade, reporta ao caráter das coisas, com um conjunto de 
características e atributos que os tornam reconhecível e singular. No campo do design o 
conceito de Identidade é frequentemente usado, em conexão com diferenciação visual ou 
material de marcas, produtos e serviços, assumindo regularmente conotações mais amplas na 
esfera cultural. A identidade está ligada à cultura e à memória, o que significa que no campo 
antropológico de cultura, a identidade aproxima-se da capacidade de representar, deslocando 
a partir do reconhecimento imóvel da tradição à fenomenologia necessário de experiência. 
Parte da Identidade tem as suas próprias características únicas que respondem a Inquietação 




capacidade de interpretar e representar o caráter dos seus usuários e destinatários. A 
identidade é uma montagem e geralmente o escapar da evidência da sua faceta 
estereotipada, ciente, no desempenho da criação de realizar certas identidades e a sua 
comunicação, sendo uma fonte de grandes conflitos, tornando-se objeto de prioridade de 
investigação. A reflexão sobre a essência é condicionada por propriedades e depende do 
contexto, a língua e simbólico, reúne conceitos, estruturas e dinâmicas que é preciso 
















Logótipo examinado como um conjunto formado por duas ou mais letras, compondo uma 
sigla, compondo uma entidade, composta exclusivamente por elementos gráficos. 
Conceito na área da publicidade, marketing e branding que consiste na representação visual 
ou gráfica que identifica uma marca ou empresa, com o objetivo de diferenciar uma marca 
dos seus concorrentes, criando uma ligação com os consumidores e potenciais consumidores. 
O logótipo do Designa 2015 foi concebido pelo Micael Marques antigo colaborador do Designa, 
o Micael realizou o estágio no Designa2014onde um dos seus mini projetos foi desenvolver o 
logótipo para o Designa 2015. O logótipo foi usado para os diferentes suportes de 
comunicação do Design 2015, baseado no logótipo foi concebido os suportes de comunicação, 
não declinando no seu conceito inicial do logótipo. 
 
 
3.4 Identidade Visual 
Identidade visual é composto por um conjunto de elementos representa visualmente, um 
nome, ideia, produto, empresa, instituição, serviço. A base dessa Identidade Visual é o 
Logótipo, que se carateriza nos códigos cores, tipografias, grafismos que reforçam a 
identidade de uma marca, como já foi referido no subtema anterior.  
A identidade visual deve conter aspetos formais da marca, elementos que compõem o símbolo 
gráfico e as variações da mesma. Uma marca em que a fotografia seja a sua imagem de 
representação deve representar padrões monocromáticos, preto e branco, tons de cinza, uma 
versão digitalizada. Muitas das grandes marcas são compostas simplesmente pelo nome da 
empresa. Aspetos técnicos da marca também têm de ser apresentados como a cor, fonte e 
dimensões. A empresa em que a marca atua tem de ter um padrão de utilização em todo o 
material utilizado pela mesma, tal como papel timbrado, envelope, etiqueta, adesivo, 
embalagem, objetos, uniforme, rótulo, viaturas. A regularização da utilização da Marca em 
fundos coloridos é um caso em ter em atenção, apresentando as situações em que deve ser 
evitado essa utilização. Para uma boa visualização, a marca tem de ter dimensões mínimas e 
máximas para uma boa impressão e uma boa legibilidade.  
 
A identidade visual tem uma importância muito essencial numa empresa, o sucesso da 
empresa está ligado a forma como as suas ideias e conceitos são transmitidos aos clientes. 
Esta comunicação dever ser principalmente devido a identidade visual e a importância levada 
pelo empreendedor da empresa. Identidade reproduz uma realidade muito objetiva, mostra 
quem é a empresa e como ela atua, caraterizado pela sua imagem realçando como a empresa 
é vista no mercado. O manual da identidade visual informa aos clientes, fornecedores e 






A identidade visual deve ser classificada em: 
 
Primários: fundamentais para que o processo funcione, o símbolo ou logótipo e a marca  
Secundários: são as cores e o alfabeto que predominam nas peças de comunicação da 
empresa.  
Terciários: envolve os acessórios e elementos complementares, como por exemplo, grafismos. 
 
 
Compreende-se que a marca é o elemento principal para classificar empresas, funcionando 
como uma maneira de o consumidor identificá-la reunindo valores emocionais e psicológicos 
que acabam influenciando o cliente e a optar pela marca.   
 
 
A identidade visual deve ser normalizada, ou seja, ter um material institucional bem 




Fases para Criar uma Identidade Visual: 
 
1- Analisar o Projeto  
2- Pesquisa Interna/Externa  
3- Brainstorming / Conceito  
4- Estudo da forma 
5- Estudo do lettering  
6- Estudo das Proporções  
7- Estudo da cor  
8- Teste e analise os resultados  
9- Aplicação da Identidade Visual  










4 Manual de Normal Gráficas da Designa 2015 
4.1 Logótipo 
O logótipo é constituído pelo símbolo, o nome e e-mail como uma relação fixa, como aqui se 
exemplifica. O símbolo consiste na Impressão, o nome e o descritivo são constituídos por um 
grupo de letras da mesma “família”, formando, respetivamente as palavras “DESIGNA 2015”, 
“IDENTITY” E “WWW.DESIGNA.UBI.PT”.Para garantir a consistência visual, o logótipo não 
deverá nunca ser redesenhado ou de alguma forma modificado. O logótipo terá de ser sempre 

















O logótipo tem três versões oficiais: a cores, a preto e branco e de alto contraste. Para 
reforçar o peso e a visibilidade do Logótipo da Designa 2015, deve ser aplicada, sempre que 
possível, a versão a cores. Na impossibilidade de reproduzir o logótipo a cores, existem as 
versões a preto e branco e de alto contraste. Estas só devem ser aplicadas quando existem 
limitações, ou quando a técnica de reprodução o exija, salvaguardando sempre a melhor 
leitura do logótipo. As cores do Logótipo da Designa 2015 são o branco e o preto. O logótipo é 
apresentado na opção preferencial, a branco e preto. 
 
Para preservar a boa leitura do logótipo é definida uma área de segurança à sua volta. Esta 
área tem como referência a medida “X”, que corresponde à altura do nome “DESIGNA 2015” e 
“IDENTITY”. O espaço livre mínimo ilustrado aplica-se a todas as versões da marca e destina-
se a proteger o logótipo de qualquer outro elemento que esteja próximo e possa impedir ou 


























Para garantir a legibilidade da reprodução em escalas variadas, recomenda-se que o logótipo 
não seja reproduzido em tamanho inferior a 42mm. Não é recomendável a aplicação do 
logótipo sobre imagens. No entanto, sempre que se tenha que reproduzir o logótipo sobre 
fundos fotográficos, a sua colocação deve recair sobre as áreas da imagem que possibilitem 
uma boa leitura. O logótipo tem uma tipografia oficial que faz parte da identidade, e deve 
ser sempre respeitada para que todo o material de comunicação seja coerente.  
Na comunicação externa - publicidade, publicações, entre outros – deve-se utilizar a 
tipografia Hermes, esta tipografia é utilizada pelo logótipo. E muito importante que a 








Imagem 3 – Logótipo Área de Segurança 





4.2 Suportes de Comunicação 
4.2.1 Cartaz 
O Cartaz é um suporte afixado de forma visível em locais públicos, com a função de divulgar 
uma informação como meio de publicidade e de informação visual. O cartaz da Designa 2015 
foi desenvolvido a partir do conceito do Logótipo, logótipo este desenvolvido pelo Micael 
Marques antigo colaborador do Designa. O Conceito do logótipo leva a que se desenvolva uma 
linha muito linear para realizar o cartaz, sem sair da linha as cores baseiam-se no preto e 
branco para uma maior interligação do conceito. O Tamanho escolhido para a divulgação do 
















































O Flyer é uma ferramenta de marketing para caracterizar o evento, produto ou serviço. 
Desenvolvido para uma distribuição em massa, feito para ser um impresso promocional com 
capacidade de espalhamento e de captação de clientes, impressos normalmente em formatos 
pequenos como A5 e A6. O flyer da Designa 2015, é constituído pelo mesmo conceito que o 
cartaz, para uma melhor interligação dos diferentes suportes e com o logótipo. O flyer é 
composto por frente e verso para uma melhor perceção do evento, é integrado no verso o 






















Rollup da Designa 2015 constitui uma semelhança ao flyer já apresentado anteriormente, a 
imagem de fundo, impressão digital é a que se encontra como mais referenciado no rollup, 



















4.2.4 Banner  
O Banner é usado frequentemente na divulgação de eventos e conferências, é um meio 
comum na internet, criado para atrair convidados através de um link. Os banner são imagens 
desenvolvidas em formato jpg ou gif para uma melhor interligação com o utilizador. Banner, é 
elemento gráfico relacionado como um anúncio direcionado ao, neste caso, ao convidado, 
com uma capacidade muito dinâmica diferenciando-se de um anúncio impresso, como um 
Cartaz. Com a evolução da tecnologia esta plataforma de divulgação é cada vez mais 
importante nos dias de hoje, ao incluir varias animações e mudar de aparência de várias 
formas num só anúncio tornando-se mais atrativo para o utilizador. O Banner da Designa 2015, 
tem como objetivo ser utilizado na página oficial da Designa na rede social Facebook, tem 
uma variação de duas imagens, um contraste com o preto e branco para que o utilizador se 
relacione com o evento da Designa, este contém breves informações sobre o evento como o 
limite de inscrições mais direcionado para os oradores do evento, como quando se irá realizar 
a Conferência Internacional de Design.  
 
 





4.2.5 Cartão de Identificação 
Cartão de identificação é utilizado para identificar o convidado e os intervenientes na criação 
do evento. Permite a utilização de vários serviços com a supervisão indireta da entidade, ou 
instituição. A Designa 2015 concebeu cartões de identificação diferentes do habitual, com 
algumas parecenças aos marcadores usuais, os cartões têm o mesmo tamanho e forma para 
uma reutilização do cartão, como marcador. Cartão de identificação dispondo de frente e 































Os Marcadores considerados como um acessório muito prático de usar para quem lê livros. São 
concebidos marcadores para serem utilizados no Livro Book Of Abstrats no evento da Designa 
2015. Ocorreu criar duas versões para os marcadores, na qual o usufruidor opta pelo que mais 



















Saco é utilizado para transportar quantidades reduzidas de objetos. Foi proposto criar um 
saco para os participantes da Designa 2015, adequado aos inúmeros artigos oferecidos pelos 
colaboradores da Designa. Para uma melhor organização e recordação dos artigos 
disponibilizados, optou-se por esse método. O saco da Designa 2015 contém uma imagem 


















4.2.8 Certificado de Participação 
O certificado de participação é um documento importante para eventos profissionais, como é 
a Designa. Elaborar uma declaração formal, com credibilidade e que tenha autoridade legal 
ou moral, como é o evento. A certificação deve declarar, explicitamente, se o evento é ou 
não verdadeiro. O Certificado de participação da Designa tem um design simples e formal, 










































































Ilustração 12 – Book of Abstracts Designa 2015 









Imagem 14 – Book of Abstracts Designa 2015 
 











Imagem 16 – Book of Abstracts Designa 2015 
 




































































Primeiramente gostaria de referir que foi uma boa escolha ter optado pelo estágio curricular, 
pois ajudou-me a enriquecer tanto a nível pessoal como profissional. Mesmo assim as outras 
diversas opções não iriam ser um impedimento para o meu futuro como Designer Multimédia.  
Tive a oportunidade de trabalhar numa instituição notável e digna, instituição essa que me 
formou e me preparou para o mundo profissional.  
 
Neste estágio curricular tive a oportunidade de trabalhar e interagir numa das melhores 
conferências a nível nacional de Design, respetivamente a Designa 2015, na Universidade da 
Beira Interior. Com este projeto pude contactar com o público e com pessoal ligadas ao 
Design, quer no panorama nacional como no internacional. Este projeto não se baseava 
apenas na vertente de Multimédia, onde sou licenciado e pretendo adquirir o grau de mestre, 
mas também nas diversas vertentes de design existentes na UBI, tais como, Moda e Industrial, 
o que fez com que ficasse com algum conhecimento nessas outras áreas. 
 
Elaborei diversos suportes de comunicação do projeto, nomeadamente cartazes, flyer, 
banner, entre outros, que foram sempre aconselhados e supervisionado pelo meu orientador 
de estágio, o Professor Doutor Francisco Paiva. Ou seja: cumpri e dei corpo a todos os 
objetivos a que me propus. Da mesma forma, tive a contribuição do antigo colaborador e 
colega Micael Marques, que me facultou a informação referente aos anos anteriores o que me 
ajudou a desenvolver este projeto.  
 
Todavia, o projeto ficou marcado por ligeiras dificuldades, dificuldades essas que foram 
devidas a nunca ter participado na elaboração de um projeto como este. Mesmo assim, essas 
dificuldades foram ultrapassadas e o projeto Designa 2015 foi bem sucedido. Fez com que 
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Anexo – Manual de Normas Gráficas da Designa 2015 
